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Reprezentacija Latinoameričank v televizijskih tekstih na primeru serije Devious Maids 
(Pretkane služkinje) 
V produktih filmske industrije je še vedno mogoče opaziti veliko predsodkov in stereotipov. 
Določene skupine ljudi so še vedno reprezentirane na problematičen način. Ena izmed takšnih 
skupin so tudi Latinoameričani, ki so v medijih še vedno močno negativno zaznamovani. Pri 
njihovi reprezentaciji v medijih se še vedno pojavljajo razredni in rasni stereotipi. Diplomsko 
delo se ukvarja s televizijsko serijo Devious Maids in s tem, kako so v prvi sezoni serije 
reprezentirane štiri glavne protagonistke. S pomočjo filmske semiotike, natančneje preko 
označevalnih sistemov ter binarnih opozicij in dveh dihotomij belci/Latinoameričani in 
višji/nižji sloj, sem ugotovila, da so Latinoameričanke v seriji sicer prikazane stereotipno, 
vendar se hkrati skozi celotno prvo sezono serije gibljejo na robu svojega razreda, opaziti je 
tudi preseganje stereotipov, to pa pod vprašaj postavlja tipično reprezentacijo 
Latinoameričanov v medijih. Ob zaključku ugotavljam, da bi bilo mogoče raziskovanje še 
dodatno razširiti na preostale sezone serije in preveriti, ali pride do konca serije do drugačnega 
prikazovanja glavnih protagonistk ali ostanejo ujete v okviru stereotipov. 
Ključne besede: reprezentacija, filmska semiotika, Latinoameričani, stereotipi, razred, rasa, 
označevalni sistemi, binarne opozicije. 
 
Representation of Latin American women in television texts on the case of the television 
series Devious Maids  
 
There is still a lot of prejudices and stereotypes in the film industry's products. Certain groups 
of people are still represented in a problematic way. One of these groups is Latin American, 
who are still strongly negative represented in the media. Their representation in the media still 
causes class and racial stereotypes. The diploma deals with the television series Devious Maids 
and the way in which four main protagonists are represented in the first season of the series. 
Through cinematic semiotics, more specifically through labelling systems and binary 
oppositions and two dichotomies: whites/Latin Americans and upper/lower class , I discovered 
that Latin Americans are stereotyped in the series, but at the same time throughout the first 
season of the series, they move to the edge of their class, some stereotypes are also »broken«, 
which puts into question a typical representation of Latin Americans in the media. At the end 
of the diploma, I realized that research could be further extended to the remaining seasons to 
check if the main protagonists remain trapped within stereotypes or are represented differently. 
 
Key words: representation, cinematic semiotics, Latin American, stereotypes, class, race, 
labelling systems, binary oppositions. 
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1 Uvod 
 
V diplomskem delu bom raziskovala reprezentacijo Latinoameričank v fikciji. Izpostavila in 
analizirala bom prvo sezono serije Devious Maids ter s pomočjo filmske semiotike, natančneje 
skozi označevalne sisteme in binarne opozicije, preverila, kako so v seriji reprezentirane 
osrednje protagonistke. V seriji spremljamo štiri služkinje, ki na Beverly Hillsu delajo za 
vplivne ljudi. V prvi sezoni se zgodba odvija okoli umora ene izmed služkinj. Profesorica 
Marisol Suarez pod krinko služkinje preiskuje umor po tem, ko njenega sina obtožijo po 
krivem. Prva sezona predstavi tudi tri druge služkinje, to so Rosie Falta iz Mehike, pevka 
Carmen Luna iz Portorika in starejša Zoila Diaz. Kdo je ubil služkinjo Floro, izvemo v zadnji 
epizodi, sezona se konča z napetim napovednikom. Predvsem me zanima, ali se lahko strinjam 
s trditvijo Duttove, ki je dejala, da so ženske dosegle velike korake v vseh vidikih življenja, a 
je njihova predstavitev na zaslonu obtičala v patriarhalnem stereotipu in normativnih 
ideologijah, ki ne odražajo realnosti (Dutt, 2014, str. 2). Radio, televizija, film in drugi izdelki 
iz medijske industrije nas prepričujejo, kakšna je naša identiteta, samopodoba, kaj pomeni biti 
moški ali ženska (Flew v Dutt 2014, str. 4)1.  
 
Moje raziskovalno vprašanje je: Kako se v prvi sezoni serije Devious Maids skozi označevalne 
sisteme in binarne opozicije kaže razrednost in posredno tudi rasa glavnih protagonistk? 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Najprej bom serijo žanrsko 
uvrstila, nadaljevala pa bom s predstavitvijo deleža zastopanosti Latinoameričanov na 
televiziji. Teoretsko bom opredelila pojem reprezentacije, kjer se bom osredotočila na 
stereotipe, v sklopu tega pa konkretneje na stereotipe o Latinoameričanih, razred in raso ter 
koncept drugih. Po predstavitvi glavnih protagonistov bom predstavila filmsko semiotiko, 
znotraj nje pa označevalne sisteme in binarne opozicije. V empiričnem delu bom serijo 
analizirala s pomočjo filmske semiotike, natančneje preko označevalnih sistemov, kjer se bom 
osredotočila na prikaz določenih situacij in njihovega pomena s pomočjo slik zaslona, ter 
binarnih opozicij, kjer bom s pomočjo dveh dihotomij belci/Latinoameričani in višji/nižji sloj 
analizirala serijo glede na raso in razred. Pri nasprotju višji/nižji sloj bom preverila tudi, kako 
je ta povezan z vstopanjem Latinoameričank v ameriško družbo. 
 
 
1 Flew, T. (2007). Understanding Global Media. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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2 Soap opera 
 
Devious Maids bi žanrsko uvrstila med soap opere, saj je po definiciji to televizijska 
nadaljevanka. Običajno ima soap opera veliko število nadaljevanj, v katerih so izpostavljeni 
medosebni odnosi in pretirano čustveno doživljanje oseb. Ključna stvar, ki definira soap opero, 
je naracija pripovedi z zgodbami, ki zajemajo več epizod. Vsaka epizoda se konča z obljubo, 
da se bo zgodba nadaljevala v drugi epizodi. V Devious Maids se vse vrti okoli romantike, 
prepovedane ljubezni in tajnih odnosov, kar je značilno tudi za ostale soap opere. Vsaka nova 
epizoda prinese novo zgodbo, ki je lahko vsebinsko povezana s preteklo epizodo, lahko pa je 
popolnoma nepovezana. Prav tako se v soap operi v vsaki epizodi ne pojavljajo vsi liki, saj se 
lahko določena epizoda osredotoča na točno določeno zgodbo, ki ne vključuje vseh likov. Ko 
se ena zgodba zaključi, že nastaja nova, še bolj zapletena in zanimiva (Hall, 1997, str. 339–
344). 
Pri soap operi je velik poudarek na narativnosti, zmožnosti pripovedovanja ene zgodbe skozi 
več epizod, ki so kompleksne in se nadgrajujejo, v posameznih epizodah pa nastopa večje 
število karakterjev, kar dovoljuje različne vrste identifikacij (Geraghty, 2005, str. 10). 
Geragthy pravi, da naj bi soap opera predvsem ženskam nudila možnost identifikacije in 
razumevanja zgodbe z njihovega stališča. Soap opere naj bi dajale tudi priložnost 
kompleksnostim zasebne sfere, ki so bile ignorirane in pozabljene v drugih žanrih, kar lahko 
povežem z liki in zgodbo soap opere Devious Maids, ki obravnava teme in like, ki se v ostalih 
žanrih ne pojavljajo tako pogosto. Soap opere imajo pogosto vlogo reprezentacije skupin ali 
karakterjev, ki so v drugih žanrih pozabljeni in izključeni, ter karakterjev, ki jih dela drugačne 
njihova rasa, spol ali razred (Geraghty, 2005, str. 13–20). 
Soap opera Devious Maids obsega bogato paleto oblik in prizorišč. Humoristični prizori se od 
časa do časa sprevržejo v pravo dramo, ki v gledalcu vzbujajo napetost, strah in pričakovanje. 
 
2.1 Delež zastopanosti Latinoameričanov na televiziji 
Med minutnim deležem latinoameriških likov, ki so prikazani na televiziji, je prikazanih samo 
11 % tistih, ki imajo višji status. Ko so prisotni Latinoameričani, je že zgodovinsko znano, da 
so predstavljeni v stereotipnih vlogah, na primer kot latino ljubimec, ''mačo'', humorist ali 
kriminalec. Realnost, prikazana na televiziji, ni odraz prave realnosti in tako gledalcem 
omogoča napačen vtis in vpogled v latinoameriško kulturo. Ker so Združene države dom 
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številnih narodov in kultur, je ključnega pomena, da mediji natančno prikazujejo to raznolikost 
in realno stanje (Gender analysis on desperate housewifes, 2013). Mastro je dejal, da so bili 
Latinoameričani v petdesetih letih prejšnjega stoletja del približno 3 % televizijske populacije, 
vendar je do osemdesetih let to število padlo na približno 1 %. V začetku 90. let prejšnjega 
stoletja je bila zastopanost dosledno nizka, med 1,1 in 1,6 %, precej pod demografskimi podatki 
v realnem svetu (približno 11 % populacije v Združenih državah). Manjše izboljšave so se 
pojavile konec devetdesetih let, vendar so na televiziji še vedno zastopani le v 3 %, njihova 
populacija v realnem svetu pa znaša kar 12 % celotnega prebivalstva. Ko so na televiziji 
upodobljeni latinoameriški liki, nastopajo predvsem v sekundarnih, tipičnih vlogah, z nekaj 
izjemami. Analize vsebin so pokazale tudi, da predstavitve Latinoameričanov pogosto 
temeljijo na stereotipnih in negativnih značilnostih (E.Mastro in Behm - Morawitz, 2005, str. 
1).  
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3 Reprezentacija 
 
''Reprezentacija je proizvajanje pomena konceptov, ki obstajajo v našem duhu, s pomočjo 
jezika. Je vezni člen med koncepti in jezikom, ki nam pomaga, da se nanašamo ali na resnični 
svet ali pa na izmišljene svetove fiktivnih predmetov, ljudi in dogodkov'' (Hall, 1997, str. 37). 
V jedru procesa proizvajanja pomena v kulturi poznamo dva povezana sistema reprezentacije. 
Prvi nam omogoča, da z ustvarjanjem vrste povezav ljudi, konceptov, dogodkov in s svojim 
konceptualnim sistemom svetu dajemo pomen. Drugi pa je odvisen od ustvarjanja vrste 
povezav med našim konceptualnim zemljevidom in vrsto znakov, ki so urejeni in organizirani 
v različne jezike ter ki nadomeščajo in predstavljajo te koncepte. Povezava med stvarmi, 
koncepti in znaki je bistvena pri proizvodnji pomena v jeziku. Proces, ki te tri elemente 
povezuje, imenujemo reprezentacija (prav tam, str. 39). 
 
Semiotični pristop reprezentacijo razume glede na to, kako besede v jeziku delujejo kot znaki. 
V kulturi je najprej pogosto odvisen od večjih enot analize – naracije, izjav, skupin podob in 
celotnega diskurza – ki delujejo v vrsti različnih tekstov in področij znanja o subjektu (prav 
tam, str. 63). 
 
Foucault je proučeval diskurz kot sistem reprezentacije. Pozornost je z jezika preusmeril na 
diskurz, kjer naj bi šlo za proizvodnjo vednosti preko jezika, ampak ker vse družbene prakse 
povzročijo pomen, pomeni pa oblikujejo naše ravnanje, imajo vse prakse diskurziven značaj 
(prav tam, str. 65). 
 
3.1 Stereotipi 
''Mnenje si moramo sestaviti iz tistega, kar nam sporočajo drugi, in tistega, kar si lahko 
predstavljamo,'' je dejal Lippmann v knjigi Javno mnenje (Lippmann, 1999, str. 70). Lippmann 
pravi tudi, da naj v veliki večini ne bi bilo tako, da najprej vidimo in potem določimo, ampak 
najprej določimo in potem vidimo. Iz zmešnjave zunanjega sveta izberemo tisto, kar nam je 
kultura že določila, in običajno opazimo le tiste stereotipne oblike, ki nam jih je kultura utrdila. 
Sprejeti stereotipi, ustavljeni vzorci in splošno veljavni prikazi namreč prestrežejo informacije 
na poti do zavesti. Večino stvari si predstavljamo, preden jih doživimo. Če izobraževanje ne 
izostri naše zavesti, ti predsodki globinsko upravljajo z našo percepcijo. Kar pa je pravzaprav 
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bistveno, je narava stereotipov in lahkovernost, s katero jih uporabljamo. Stereotipni vzorec 
naj bi bil jamstvo za spoštovanje nas samih in projekcija naših lastnih sodb o tem, koliko 
veljamo, kakšen je naš položaj in kakšne so naše pravice. Tudi Aristotel je dejal, da so določena 
bitja po naravi sužnji. Po naravi je torej za sužnja ustvarjen nekdo, ki je primeren, da postane 
premoženje drugega. Nič se tako ne upira kritiki ali izobraževanju kot stereotip. Ko je sistem 
stereotipov dodobra utrjen, se naša pozornost usmeri k tistim dejstvom, ki sistem podpirajo, 
odvrača pa se od tistih, ki mu nasprotujejo (Lippmann, 1999, str. 70–91). Stereotipiziranje 
predstavlja določene skupine le z določenimi lastnostmi in karakteristikami, ki so predstavljene 
kot ''dane'' od narave. Stereotipiziranje je ključno za reprezentacijo rasne drugačnosti, meni 
Hall v tekstu Spectacle of the other. Mislimo, da o določeni osebi nekaj vemo, ko ji dodelimo 
določene vloge – je starš, delavec, ljubimec, šef … Dodelimo ji status v različnih skupinah 
glede na razred, spol, starost, nacionalnost, raso … Stereotipiziranje je v drugih besedah 
vzdrževanje družbenega in simbolnega reda. Vzpostavi simbolni red ''normalnega'' in 
''drugačnega'', kaj pripada in kaj ne pripada, kaj je sprejemljivo in kaj ni, mi in oni. 
Stereotipiziranje se običajno pojavi takrat, ko gre za velike razlike v moči. Moč pa je običajno 
usmerjena proti podrejeni skupni. Foucault je dejal, da stereotipiziranje ljudi klasificira glede 
na norme in konstruira izključene kot ''druge'' (Hall, 1997, str. 257–258). 
3.1.1 Stereotipi o Latinoameričanih 
Stereotipi, ki jih je prikazovala popularna kultura v ZDA, so imeli vedno velik učinek na ljudi. 
Še posebej stereotipi o Latinoameričanih, ki so ena izmed največjih manjšin v ZDA. Tako kot 
je dejal Rivas, so stereotipi o Latinoameričanih prisotni predvsem v filmski industriji, igralci 
so predstavljeni negativno, večinoma kot neinteligentni ali pa pretirano drzni, seksi, ilegalni 
imigranti. Rivas je izpostavil tudi, da naj bi bila ideja stereotipa nekakšen set individualnih 
prepričanj o lastnostih oziroma značilnostih določene skupine. Tudi pregovor ''Latin American 
Dream'', ki je v popularni industriji zelo poznan, se nanaša na idejo, da bi Latinoameričani 
dosegli višji ekonomski status skozi alternativne poti, kot so preprodaja droge in ilegalni posli, 
saj naj drugega ne bi znali. Rivas piše tudi, da so v medijih predvsem Latinoameričanke 
predstavljene kot pasivne, odvisne in poželjive, kar takoj pripelje do negativne slike, pri čemer 
se lahko navežem na Devious Maids, kjer se v kar nekaj prizorih prepletajo reprezentacije na 
način, ki ga omenja Rivas. Moč Latinoameričank je večinoma predstavljena tako, kot da pride 
le iz obljub oz. seksualnih pregreh, ne pa njihovih lastnih dosežkov in samozavesti. Že mladi 
Latinoameričani naj bi svoj lastni status tako dojemali negativno, predvsem zaradi projekcije, 
ki jo vidijo v medijih. Ne vidijo se kot ljudje, ki so vredni in imajo moč, ampak se v kulturo 
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vključijo tako, kot so stereotipizirani, kar je mogoče opaziti tudi v nekaterih epizodah Devious 
Maids, kjer se hčerka ene izmed glavnih protagonistk obnaša v skladu s stereotipi. Prav na ta 
način postanejo stereotipi iz medijev standardizirani in še bolj prepričljivi – ker se 
Latinoameričani obnašajo v skladu z njimi (Rivas, Saens, 2017, str. 1–39). 
 
3.2 Razred in rasa 
Televizijski programi igrajo pomembno vlogo pri družbeni konstrukciji razreda in odločilno 
prispevajo k stereotipom o razredih.  
Jontes za situacijsko komedijo pravi, da se mora prilagajati obstoječim družbenim odnosom, 
kar lahko navežem na serijo Devious Maids, kjer opazim, da je ključno, da se serija prilagaja 
družbenim odnosom, saj je le na ta način lahko ''zabavno ponižujoča''. V popularni kulturi 
pogosto prihaja do premestitev razreda na najrazličnejše kategorije, kot je na primer spol. Med 
parametre, ki pri občinstvu omejujejo razkodiranje teh tekstov, sodijo ideologije rase, pa tudi 
spola in družine, ki jih je mogoče privzeti kot fiksne. To pa onemogoča, da bi gledalci zaznali 
razredne razlike kot nekaj ključnega, kar vpliva na življenje ljudi, saj so razredne razlike 
zamaskirane s kategorijami rase in spola (Jontes, 2011, str. 969–979). Že od nekdaj je bil 
delavski razred na televiziji predstavljen negativno, stereotipizirano. Tako kot pravi Jhally, je 
to v ameriški kulturi popolnoma sprejeto – tako med temnopoltimi kot belopoltimi. Delavski 
razred je v bedi, največkrat pa se v reprezentaciji delavskega razreda znajdejo prav temnopolti, 
tudi Latinoameričani, belopolti pa zasedejo višje položaje (Jhally, Lewis, 1996, v Brooker, 
Jermyn, 2003, str. 279)2. Še danes bi bilo precej nenavadno, če bi bili ob belcih temnopolti 
prikazani kot premožni, uspešni in podjetni, medtem ko bi belci predstavljali delavski razred. 
Tukaj je ključna televizija, ker tudi v resničnem življenju ljudje ne bodo sprejeli, da obstaja 
pozitivna, temnopolta družina, ki je ljubeča, kjer se prepiri ne končajo s pretepom, kjer oče ne 
pride pijan domov, kjer sin ni v zaporu in ženska ni zapeljiva gospodinja (prav tam, str. 282). 
Že od nekdaj je znano, da so temnopolti na televiziji vedno prikazani stereotipizirano in da je 
na žalost mogoče človekovo vrednost oceniti tudi glede na status in bogastvo in da se v skladu 
s tem obnašajo tudi ostali, ki pridejo v stik s stereotipiziranimi skupinami. V naši kulturi sta ta 
dva faktorja postala pomešana med sabo, kar vodi v to, da so temnopolti ljudje ujeti v sistem, 
ki deluje proti njim (prav tam, str. 284), enako pa bi rekla, da velja tudi za Latinoameričane. 
 
2 Jhally, L. (1996), Enlightened racism: the Cosby show, audiences, and the myth of the American dream. Oxford: 
Westview Press. 
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Po drugi strani pa Jhally izpostavi pomislek, da bi se morali temnopolti ljudje organizirati sami, 
kot sta se na primer Michael Jackson in Eddie Murphy, kar bi odločilno vplivalo na 
prikazovanje rase na televiziji. Preveč je temnopoltih podjetnikov, uspešnih ljudi in 
milijonarjev, da bi rekli, da temnopoltim ne more uspeti. Ogromno temnopoltih ljudi živi 
popolnoma enako življenje, kot bi ga, če ne bi bili temnopolti. Tukaj gre za to, kako posameznik 
vidi svojo raso, koliko je prepričan, da je manj vreden in koliko je pripravljen narediti, da uspe 
(prav tam, str. 285). 
3.2.1 Razred, rasa in koncept drugega 
Hall v svojemu tekstu o drugih (Hall, 1997, str. 225–229) govori tudi o rasnih razlikah, ki bi 
jih lahko prenesli na ostale dimenzije razlikovanja, kot na primer razlikovanje po spolu in 
razredu. V Hallovem tekstu so različne interpretacije ljudi ponazorjene s fotografijami, ki 
nosijo več različnih pomenov, ljudje pa se sami odločijo, kako bodo določeno fotografijo 
razumeli. Dodajajo in spreminjajo njen pomen ter ga na koncu interpretirajo po svoje. Tako je 
tudi od nas odvisno, kako bomo fotografijo ''prebrali'' in jo razumeli. Če na fotografiji opazimo 
osebo drugačne polti, je ne bomo pogledali le na denotativni ravni, ampak se bomo osredotočili 
tudi na to, kaj nam sporoča na konotativni ravni. Latinoameričani, ki so v ZDA manjšina, so 
pogosto reprezentirani kot ''drugi''. Takšne reprezentacije so pogosto deležni ljudje, ki se na 
kakršen koli način razlikujejo od večine (Hall, 1997, str. 225–229). Pomeni, da se vzpostavljajo 
skozi vzpostavitev ''drugega'', zato so lahko tudi izredno negativni, določeno družbeno skupino 
pa se tako lahko začne obravnavati kot manj vredno. Z vzpostavitvijo distinkcije med 
Američani kot idealom in superiorno družbo ter Latinoameričani se ustvarjajo pomeni, kaj 
pomeni biti priseljenec, Latinoameričan v Ameriki (Hall, 1997, str. 235−238). Tudi iz serije 
Devious Maids je razvidno, da so Latinoameričanke in latinoameriška kultura predstavljene 
kot manj vredna in drugačna skupina, medtem ko so belopolti Američani predstavljeni kot 
nadrejeni in superiorni.  
 
Zakaj je pomembna drugačnost? Ker je ključna za razumevanje pomena, brez nje pomen ne bi 
obstajal. Na primer, vemo, kaj pomeni biti ''črn'', ker lahko kot kontrast ustvarimo nasproten 
pomen – ''bel''. De Saussure je dejal, da razlika med belim in črnim označuje oz. nosi pomen. 
Drugačnost potrebujemo, ker lahko pomen konstruiramo samo skozi nasprotje z ''drugim''. Vse 
kar rečemo in kar mislimo, je spremenjeno z interakcijo in medsebojnim delovanjem. Od 
kulture je odvisno, kakšen pomen daje določenim stvarem s tem, da jim pripisuje različne 
pozicije v sistemu klasifikacije. Oznaka ''drugačnost'' je tako osnova simbolnega reda, ki mu 
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pravimo kultura. Hall v tekstu Spectacle of the other zaključi, da je ''drugačnost'' ključna za 
razumevanje kulture (Hall, 1997, str. 234–237). 
 
Popularna reprezentacija rasne drugačnosti med suženjstvom se je dotikala dveh ključnih tem. 
Prva je bila nižji status in prirojena lenoba črncev, druga pa njihov prirojeni primitivizem, 
preprostost, pomanjkljivost kulturnosti in s tem genetska nezmožnost civiliziranih izboljšav. V 
18. in 19. stoletju so bile popularne reprezentacije vsakdanjega življenja v suženjstvu prikazane 
kot naravne in normalne. Črnci so bili stereotipizirani glede na njihove fizične razlike – 
polnejše ustnice, neurejeni lasje, širši obraz in nos – tako kot so bili Latinoameričani 
stereotipizirani glede na njihov videz, temnejšo polt in poklic. 
 
Kljub temu da se je zgodilo veliko preobratov med stereotipizacijo v popularni ameriški 
industriji, repertoar stereotipnih figur, ki so bile vzete še iz suženjskih dni, ni nikoli popolnoma 
izginil. Če se navežem na Devious Maids, je tudi tu opaziti, da se v veliki večini reprezentacija 
obrača na tiste lastnosti, ki so kot ''tipično'' latinoameriške prikazane že od nekdaj. Ključno 
vprašanje, ki ga izpostavi Hall, je, ali je lahko dominantni režim reprezentacije izzvan in 
spremenjen, kar mi je dalo misliti med gledanjem serije, ko sem opazovala, kako so 
reprezentacije Latinoameričank v nekaterih primerih pozitivne (nestereotipne). Strinjam se tudi 
s Hallovo trditvijo, da so ''drugi'', v analiziranem primeru Latinoameričani, lahko vključeni v 
popularno kulturo, ampak samo za ceno prilagajanja slikam, ki jih imajo belci o njih (Hall, 
1997, str. 244–270). 
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4 Predstavitev ključnih protagonistov 
 
V seriji nastopajo štiri glavne protagonistke, ki so služkinje in predstavljajo nižji sloj: Rose 
Falta, Marisol Suarez, Zoila Diaz in Carmen Luna. Prihajajo iz Latinske Amerike in so zato 
negativno stereotipizirane predvsem pri glavnih protagonistih, ki predstavljajo višji sloj, 
zastopajo pa jih belci: Adrian in Evelyn Powell, Perry in Spence Westmore, Genevive 
Delatour, Taylor, Michael Stappord in Alejandro Rubio. 
 
Rosie Falta v seriji predstavlja eno izmed štirih služkinj. Dela za Perry in Spencea Westmore, 
nekajkrat pa pri hišnih opravilih pomaga tudi zakoncema Powell. Po umoru moža je prišla iz 
Mehike, da bi si ustvarila lepše življenje zase in za svojega sina, ki jo je čakal v Mehiki. Zaradi 
ljubezni do svojega sina je bila pripravljena potrpeti marsikatero ponižanje, predvsem njene 
delodajalke. Rosie Falta prikazuje preprosto, iskreno, požrtvovalno in čustveno žensko, ki bi 
za ljudi, ki jih ima rada, žrtvovala vse. 
 
Marisol Suarez je uspešna univerzitetna profesorica, ki se pretvarja, da je služkinja. Dela za 
Taylor in Michaela Stapporda. Marisol želi pomagati svojemu sinu, ki je bil po krivem zaprt 
zaradi umora služkinje zakoncev Powell. Predstavlja emancipirano in izobraženo 
intelektualko. Pri liku Marisol gre za tipično razredno zaznamovanost, saj je za razliko od 
ostalih likov, ki so del delavskega razreda, Marisol predstavnica višjega razreda. Ta razredna 
razlika je tudi tisto, kar serija zelo poudarja.  
 
Carmen Luna, ki je vedno sanjala o slavi in bogastvu, v seriji predstavlja služkinjo slavnega 
pevca Alejandra, za katerega upa, da bo opazil njen talent. Naredila bi kar koli, da bi se 
povzpela po družbeni lestvici. Luna je predstavljena kot neodvisna, veliko tvega in si veliko 
upa. Pomembo je tudi, kako uporablja svoje telo za doseganje ciljev. Predstavljena je namreč 
kot zelo iznajdljiva, ne vedno povsem poštena, zna izkoristiti priložnost, hkrati je predstavljena 
kot nekdo, ki ima močno ambicijo v življenju in je pripravljena vse podrediti tej ambiciji.  
 
Zoila Diaz je predstavljena kot izkušena hišna pomočnica, ki že več kot dvajset let dela za 
svojo delodajalko Genevive in je tudi ena izmed njenih najboljših prijateljic. Poleg tega, da za 
svojo delodajalko opravlja hišna opravila, je tudi njena čustvena opora, skrbi za njenega sina 
in medtem vzgaja svojo hčerko Valentino, ki ji kdaj priskoči na pomoč. Je zvesta, iskrena in 
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poštena. Želi, da je njeno delo opravljeno dobro, obenem pa je tudi čustveno navezana na 
celotno družino, za katero dela, saj je z njimi že dolgo časa. 
 
Adrian Powell je eden izmed najbolj pretkanih in sprevrženih moških na Beverly Hillsu, kjer 
živi skupaj s svojo ženo Evelyn. Po tragični smrti sina za vse krivi svojo ženo, sam pa vodi 
''posel'' s prostitutkami, ki jih podarja svojim prijateljem in poslovnim partnerjem. V svoje 
spletke pogosto vključuje tudi služkinje, ki želijo dodatno zaslužiti. V dvorcu Powell se skriva 
veliko skrivnosti, za katere ne Adrian ne Evelyn ne želita, da bi bile razkrite.  
 
Perry Westmore je nesrečna ženska, ki je ne skrbi za nikogar drugega kot zase. Moža Spencea 
ne ljubi, večkrat izpostavi celo, da ji ''ne seže do kolen'' in je slab igralec, zato ga tudi vara. V 
prvi sezoni serije je prikazana kot slaba mati in žena, zagledana sama vase in egoistična. Njena 
površinska dobrota se pokaže, ko v znak hvaležnosti, ko jo Rosie reši zapora, iz Mehike pripelje 
njenega sina. Perry ima sicer za sabo težko preteklost, kar pa ne opravičuje njenih dejanj v 
sedanjosti. 
 
Genevieve Delatour je bogata in čustveno nestabilna ženska. Bila je poročena s številnimi 
bogatimi moškimi in živela razkošno življenje. Najbolj jo skrbi njen videz. Genevive kljub 
vsemu predstavlja srčno osebo, ki je izredno navezana na Zoilo, ne samo kot na svojo 
pomočnico, ampak tudi prijateljico. Kljub klišejskemu videzu je Genevive več kot le to, kar 
vidimo. Je dobrega srca in želi najboljše za svoje najbližje.  
 
Taylor Stappord je mlada žena uspešnega odvetnika Michaela Stapporda, vendar je njeno 
življenje vse prej kot lahko. Za pozornost se je morala vedno boriti z bivšo ženo svojega moža. 
Taylor in Michael sta se spoznala na eni izmed Adrianovih zabav, ki jih organizira za svoje 
prijatelje. Tam sta se zaljubila in to, da je bila Taylor nekoč prostitutka, vesta le Adrian in 
Michael. Taylor se spoprijatelji z novo služkinjo Marisol in ji zaupa, saj jo ta razume in se zna 
postaviti v njeno kožo.  
 
Alejandro Rubio je priljubljeni pevec, ki je videti samovšečen, vendar je do svojih zaposlenih 
vedno dober. Spopada se s pritiskom medijev, ki pogosto pišejo o tem, da je gej.  
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5 Filmska semiotika 
 
Filmska govorica je postala temeljni koncept filmske semiotike. Semiotika se je razvila kot 
veda, ki je s pomočjo konceptov de Saussurove strukturalne lingvistike proučevala različne 
jezikovne in druge znakovne sisteme oziroma sisteme signifikacije. Filmsko semiotiko je v 
svojih predavanjih omenil že de Saussure, njegovo zamisel pa je poskušal uresničiti Barthes, 
ki je napisal Elemente semiologije. Del filmske govorice so tudi kodi in konvencije filma oz. 
označevalni sistemi, ki jih podrobno razdela Turner, ki kot osnovno enoto komunikacije 
izpostavi znak. Znak je lahko fotografija, prometni znak, beseda, zvok, predmet, vonj oz. vse, 
kar ima v določeni kulturi pomen (Turner, 1999, v Luthar, 2004 str. 349, 350)3. 
Filmska semiotika je metoda, ki jo bom uporabila v analizi serije Devious Maids. Raziskala 
bom vpliv označevalnih sistemov in preverila, kako vsak izmed njih prispeva k razumevanju 
situacije. Vpliv kamere in mizanscene bom podkrepila s posnetki ozadja. Kot del označevalnih 
sistemov bom izpostavila binarne opozicije, kjer se bom osredotočila na nasprotje 
belci/Latinoameričani, ki ga bom razložila s parom Rosie/Adrian, in nasprotje višji/nižji sloj, 
ki ga bom razložila s parom Zoila/Genevive. Vedno je en pol močnejši, v analiziranem primeru 
je to desni pol, torej Adrian in Genevive, ki predstavljata ideal, moč in nadzor. Pri nasprotju 
višji/nižji sloj bom preverila tudi, kako je ta povezan z vstopanjem Latinoameričank v ameriško 
družbo. 
 
5.1 Označevalni sistemi  
Filmske naracije so razvile lastne označevalne sisteme (prav tam, str. 342). Film ni diskreten 
označevalni sistem, kakršno je pisanje. V film so vključene posamezne tehnologije in diskurzi 
– kamere, osvetlitve, montaže, scenografije in zvoka – ki skupaj prispevajo k njegovemu 
pomenu (prav tam, str. 343). Za razliko od slovnice pisnega jezika, ki je v veliki meri natančno 
kulturno določena, odnose med posnetki v filmu konstruirajo fleksibilnejši nizi konvencij. 
Tukaj je veliko odvisno ne le od kompetenc občinstva (njegovih izkušenj ali sposobnosti branja 
filma), temveč tudi od režiserjeve sposobnosti konstruiranja nekonvencionalnih odnosov (prav 
tam, str. 344). 
 
3 Turner, G. (1999). Film as a Social Practice. London: Routledge. 
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5.1.1. Kamera 
Najkompleksnejše opravilo pri proizvodnji filma je uporaba kamere. Vrsta uporabljenega 
filmskega traku kot kamere, globina njenega polja ostrine, format posnetka, premikanje in 
kadriranje imajo v vsakem filmu določeno funkcijo, vsak postopek pa zahteva tudi določeno 
pozornost in pojasnilo. Postavitev kamere je najočitnejša praksa, ki prispeva k ustvarjanju 
filma. Pomembno vpliva tudi kot kamere. Če kamera gleda na subjekt navzdol, je kamera v 
premoči. Plan–kontraplan pomeni, da v prvem posnetku kamera gleda navzgor, v drugem pa 
navzdol, kar pomeni nekakšno zatiranje, izničevanje. Kot kamere je ključno sredstvo, ki 
opozori na odnos med likoma. Koti kamere lahko posnetek uskladijo z likovim glediščem tako, 
da zavzamejo položaj, ustrezen tistemu, ki ga ima po določen lik. Višina, s katere je posnetek 
posnet, in oddaljenost vplivata na pomen posnetka. Pomikanje kamere nazaj, da subjekt izginja 
v okolici, je konvencionalno sredstvo za ponazoritev zaključka naracije (Turner, 1999, v 
Luthar, 2004, str. 345)4. Horizontalni zasuk kamere oponaša premikanje oči opazovalcev, ki 
pregledujejo prizorišče okoli sebe. Prečni zasuk kamere da iluzorno predstavo, da je svet bodisi 
dejansko ali metaforično ''prekucnjen''. Pomik kamere v veliki plan se doseže s posebnim 
zoomobjektivom. Tudi sprememba ostrine posnetka ima označevalno funkcijo. Večina filmov 
uporablja zelo globoko polje ostrine, v katerem je vse, od prvega do drugega plana, ostro in 
ima visoko ločljivost. Odstopanje od te norme ima lahko specifičen pomen. Z mehko 
izostritvijo lika ali ozadja lahko proizvede romantični ali lirični učinek. Preostritev se uporablja 
za preusmeritev pozornosti občinstva z enega lika na drugega tako, da ima prvi obraz izostren, 
medtem ko je obraz drugega neoster, preskok v izostritvi z enega na drugega pa pripomore k 
dramatičnemu in simbolnemu učinku. Senca lahko označuje prevlado, prav tako prehod iz 
drugega plana v središče prvega plana (prav tam, str. 346).  
5.1.2 Osvetlitev 
Prvi pomen filmske osvetlitve proizvaja občutek ekspresivnosti. Temačnost je lahko znak 
moralnega ali duhovnega razkroja in negotovosti, ki zaznamuje zgodbo. 
Drugi namen filmske osvetlitve je proizvajanje realizma, je najbolj vsakdanji in najmanj očiten 
namen filmske osvetlitve. Če je uspešen, so liki osvetljeni tako naravno in nevsiljivo, da 
občinstvo osvetlitve ne opazi kot učinka posebne tehnologije (prav tam, 348). 
 
4 Turner, G. (1999). Film as a Social Practice. London: Routledge. 
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5.1.3 Zvok 
Zvok lahko ključnim točkam v filmu priskrbi močno čustveno spremljavo. Najpomembnejše, 
čeprav najbolj očitno, pa je dejstvo, da povečuje vtis realističnosti. 
Poznamo dve vrsti uporabe zvoka: diegetska uporaba pomeni, da je zvok nerealističen in 
njegovega vira v kadru ali pa v svetu posameznega filma skoraj nikoli ne vidimo; realistična 
pa je uporaba na primer takrat, ko krožnik pade na tla, gledalci pa vidimo vir zvoka in ga 
slišimo. 
Pravilo, ki pravi, da je treba med napetim zapletom zvišati glasnost glasbe, torej ni 
manipulacija, ampak sredstvo, ki omogoči še bolj neposredno komuniciranje z občinstvom 
(prav tam, str. 351). 
5.1.4 Mizanscena 
Iz mizanscene izvemo veliko že na nezavedni ravni. Tukaj so pomembni tudi ostali vidiki 
ustvarjanja filmske slike, kot so oblikovanje filmske scenografije in kostumov, razporeditve in 
premikanja likov ter prostorski odnosi. Ko stanovanje zaradi notranje opreme prepoznamo kot 
urejeno in nekoliko staromodno domovanje pripadnikov srednjega razreda, pomeni, da smo 
razbrali znake dekorja in jim pripisali družbeni pomen. Mizanscenske podrobnosti dodajo 
verodostojnost filmski konstrukciji družbenega sveta. S pomočjo posebne ureditve elementov 
v kadru se lahko razvija tudi naracija; občinstvu se lahko razkrijejo posamezni liki, ki ostalim 
likom v naraciji niso znani, s čimer je mogoče ustvariti zaplet in razviti zgodbo (prav tam, str. 
351, 352). 
5.1.5 Montaža 
Montaža se najpogosteje pojavi kot sredstvo, ki reprezentira vzdušje. Prehodi k posnetkom 
morja, gora, ulične gneče ali kot sredstvo, ki ustvari naravno ''elipso'', ko določeni deli naracije 
potrebujejo hiter povzetek, ne pa popolne dramatizacije. Danes je montaža sicer bolj ali manj 
nevidna – brezšivno povezuje posnetke, s čimer ustvari vtis kontinuitete časa in prostora. 
Obstaja množica montažnih tehnik, danes pa je najpogostejša metoda preprost rez posnetka na 
posnetek. Če želimo ublažiti rez, da bi postal manj moteč, lahko uporabimo različna sredstva, 
na primer povežemo zvok med dvema posnetkoma. Nenaden rez lahko ustvari presenečenje, 
grozljiv občutek in motnjo, zato ga običajno hranijo za trenutke, ki tak učinek resnično 
potrebujejo. Naslednja tehnika montaže je, ko se kamera pred trenutkom razkritja morilca 
približa hrbtni strani stola, kjer sedi morilec. Takoj zatem, ko se stol zasuka in razkrije morilca, 
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pa sledi rez in prehod v veliki plan. Nenaden rez pri zaprepadenem občinstvu izzove še večji 
šok (prav tam, str. 353). 
Film je skupek označevalnih sistemov, njegovi pomeni pa so produkt kombiniranja teh 
sistemov. Kombiniramo jih lahko tako, da se sistemi bodisi medsebojno dopolnjujejo bodisi si 
nasprotujejo. Nobeden od sistemov pa ni odgovoren za celoten učinek filma, vsak posamezni 
sistem ima svojevrsten niz konvencij in stvari reprezentira na sebi lasten način (prav tam,  str. 
353). 
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5.2 Binarne opozicije 
V analizi se bom ukvarjala tudi z binarnimi opozicijami, ki so del označevalnih sistemov. 
Umberto Eco je narativno strukturo romanov o Jamesu Bondu razdelal na petih nivojih, in sicer 
nasprotje karakterjev in vrednost, igrane situacije in zgodba kot igra, manična ideologija, 
literarne tehnike in literatura kot kolaž. Posvetila se bom prvemu, in sicer nasprotovanju 
karakterjev in vrednot. Pri Flemingu, avtorju romanov o Bondu, o katerem piše Umberto Eco, 
se zdi, da so romani zgrajeni na vrsti nasprotij, ki omogočajo omejeno število permutacij, ki 
pomenijo razporeditev elementov po vrsti, in interakcij. Te dihotomije predstavljajo 
invariantne značilnosti okrog manjših parov (Eco, 1984, str. 147). Med interakcijo parov 
nasprotnih polov se skozi romane pojavljajo številne rešitve, ne vemo pa, kdaj in kako bo Bond 
premagal sovražnika ali obratno. Z opozicijskimi pari je roman organiziran v sekvenco gibov, 
ki odgovarjajo določeni shemi. Elementi sheme se v romanih ponavljajo, medtem ko zaporedje, 
po katerem se odvijajo, variira. Notranja ureditev pojmov v asociativnem ali paradigmatskem 
polju se običajno imenuje opozicija, ključna stvar pri opoziciji pa je razlika. Opozicije se 
gradijo s pomočjo razlik in podobnosti med dvema različnima stranema (Barthes, 1978, str. 
74), razlika pa je ključna pri nastajanju pomenov (Hall, 1997, str. 234). Skozi binarne opozicije 
– črn/bel in noč/dan – lahko vidimo, da imajo opozicije veliko vrednost in moč pri razlaganju 
različnosti sveta skozi njihove ekstremne, včasih tudi krute načine vzpostavljanja pomena. 
Derrida je poudarjal, da je zelo malo nevtralnih binarnih opozicij. Eden izmed polov v opoziciji 
je vedno dominanten oz. močnejši. Vedno lahko opazimo razmerje moči med poli binarnih 
opozicij (Derrida, 1972 v Hall, 1997, str. 235)5. Skozi razliko oziroma vzpostavitev ''drugega'' 
se preko dialoga ustvarjajo pomeni. Eco pri svoji analizi protagoniste razvrsti v nasprotujoče 
si pare glede na to, kakšne atribute in vrednote predstavljajo z uporabo binarnih opozicij (Eco, 
1984, str. 147). Prvo binarno nasprotje, ki se mi zdi najbolj opazno v seriji Devious Maids, je 
nasprotje belci/Latinoameričani, iz katerega izhaja tudi nasprotje višji/nižji sloj. Kot pravi 
Derrida, je med poloma vedno eden dominanten in močnejši od drugega, tudi v analiziranem 
primeru je tako (prav tam, str. 235). 
 
 
5 Derrida, J. 1972. Dissemination.Chichago: University of Chichago Press. 
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6 Analiza serije 
 
6.1 Analiza serije skozi označevalne sisteme 
Za analizo sem izbrala prizore, ki najbolj očitno ponazarjajo vpliv označevalnih sistemov na 
gledalca in njegovo mišljenje. Analizo bom razdelila na podpoglavja glede na označevalne 
sisteme (kamera, zvok in osvetlitev, mizanscena in montaža), kjer bom preverjala, kako vsak 
izmed njih prispeva k razumevanju situacije. Vpliv kamere in mizanscene bom podkrepila s 
posnetki ozadja.  
6.1.1 Vpliv kamere 
Vpliv kamere se najbolj kaže v prizorih, kjer se člani višjega razreda pogovarjajo s člani nižjega 
razreda – služkinjami. Na primer ko Adrianova žena ukazuje služkinji, je ta izostrena, 
uporabljen je globoki fokus, medtem ko je služkinja v ozadju zamegljena in je uporabljen plitki 
fokus (1. epizoda serije Devious Maids). Vidi se le njena pričeska, ki je speta v figo, da je lasje 
ne motijo med pospravljanjem, in del uniforme, kar še bolj izpostavi stereotip o nadrejenosti 
in podrejenosti. Evelyn Powell je torej prikazana kot nadrejena, služkinja pa kot podrejena. 
Slika 6.1: Evelyn in Flora 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Devious Maids, 1. epizoda, 1. sezona 
 
V prvem delu serije ima postavitev kamere velik pomen, saj prikazuje hierarhijo med 
latinoameriško služkinjo in višjim razredom, ki so v seriji zastopani kot belci. V enem izmed 
kadrov se v ozadju zamegljeno vidi služkinjo Zoilo Diaz, ki čisti tla, medtem ko so v ospredju 
prikazane dolge noge, ki hodijo proti njej v visokih in elegantnih salonarjih s peto, ki 
prikazujejo nadrejeno osebo, njeno delodajalko Genevive Delatour (4. epizoda serije Devious 
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Maids). Tudi oddaljenost Zoile v kadru nosi pomen – majhnost nižjega razreda in 
manjvrednost. Zanimivo je, da je s pomočjo označevalnih sistemov situacija prikazana izjemno 
stereotipno, medtem ko s poznavanjem celotne zgodbe vemo, da sta Zoila in nadrejena oseba 
zelo dobri prijateljici, ki se spoštujeta in ne gledata druga na drugo kot na nadrejeno ali 
podrejeno osebo.  
Slika 6.2: Genevive in Zoila 
 
Vir: Devious Maids, 4. epizoda, 1. sezona 
 
Kamera igra pomembno vlogo tudi pri prikazovanju nadrejenosti Adriana Powella, saj se v 
bližini služkinj vedno obnaša neprimerno, kamera to pokaže s posnetkom od blizu, ki še poveča 
napetost in dramatičnost situacije. Na primer ko se Adrian približa Marisol Suarez, ji šepeta na 
uho opolzke besede, na njenem obrazu pa je videti ogorčenost. Njen izraz je na koncu posnet 
v globokem fokusu (5. epizoda serije Devious Maids), kar nakazuje na pomembnost njunih 
izrazov, ki so ključni za razumevanje zgodbe. Adrianov izraz je izraz moči in vpliva, ki ga ima 
nad služkinjo, izraz Marisol pa je izraz gnusa in nelagodja. 
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Slika 6.3: Adrian in Marisol 
 
Vir: Devious Maids, 5. epizoda, 1. sezona 
 
Tudi ko Adrian prepričuje Rosie Falta, da bi sodelovala v njegovem hobiju, kamera posname 
njegovo neprimerno obnašanje in dotikanje Rosie, ki je vidno začudena in prestrašena (11. 
epizoda serije Devious Maids). Tukaj je ključen problem to, da si Adrian brez sramu dovoli 
dotikati Rosie, kljub temu da ona temu nasprotuje. Adrian tako utrjuje svoj vpliv kot belec nad 
latinoameriškimi služkinjami. 
Slika 6.4: Adrian in Rosie 
 
Vir: Devious Maids, 11. epizoda, 1. sezona 
 
Seksistično dojemanje Latinoameričank je večkrat prikazano prav skozi lik služkinje Carmen, 
ki je skozi serijo prikazana kot izjemno karizmatična in zapeljiva oseba. S pomočjo 
označevalnih sistemov je izpostavljeno predvsem to, kako jo vidijo drugi ljudje. 
Hiperseksualizacija je tudi vir njene moči. Med intervjujem za snemanje njene prve plošče se 
kamera počasi premika od spodaj navzgor, od spodnjega do normalnega rakurza. Premik 
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kamere v tem primeru Carmen prikaže kot zelo zapeljivo žensko, da Carmen prikaže kot objekt, 
ne pa kot talentirano žensko, ki želi uresničiti svoje sanje (8. epizoda serije Devious Maids). 
Slika 6.5: Producent in Carmen 
 
Vir: Devious Maids, 8. epizoda, 1. sezona 
 
Stereotip, da so Latinoameričanke eksplozivne, v seriji prikažejo z izbruhom Carmen, ko 
Aleksander, slaven pevec in njen delodajalec, v bolnišnici ne želi obiskati druge služkinje, ki 
ima raka. Posodo, ki jo vrže ob steno, spremlja glasen pok, kamera preide v gledišče 
Aleksandra, ki je popolnoma prestrašen nad burno reakcijo služkinje. Tudi tukaj so označevalni 
sistemi pomembno prispevali k razumevanju situacije, saj je premik kamere v gledišče 
Alejandra celotno situacijo naredil bolj dramatično (10. epizoda serije Devious Maids).  
Slika 6.6: Carmen in Alejandro 
 
Vir: Devious Maids, 10. epizoda, 1. sezona 
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Slika 6.7: Prestrašeni Alejandro 
 
Vir: Devious Maids, 10. epizoda, 1. sezona 
 
Označevalni sistemi podkrepijo tudi predstavljanje lika Marisol, ki presega stereotipe in je 
služkinja, ki je izobražena in razgledana. Bivšo ženo Michaela Stapporda, vplivnega odvetnika, 
Marisol pregovori, naj ne izda skrivnosti o Michaelovi trenutni ženi Taylor (6. epizoda serije 
Devious Maids). Z globokim fokusom je prikazano, kako jo gospa iz višjega razreda spoštuje 
in ji zaupa. Z načinom snemanja, ki je normalni rakurz, se izraža popolna enakovrednost med 
likoma.  
Slika 6.8: Marisol in Olivia 
 
Vir: Devious Maids, 6. epizoda, 1. sezona 
 
Tudi v prizoru, ko Marisol klepeta z Adrianovo ženo, ju kamera snema v normalnem rakurzu 
in se pomika od ene proti drugi in ju s tem prikazuje kot enakovredni (9. epizoda serije Devious 
Maids). 
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Slika 6.9: Marisol in Evelyn 
 
Vir: Devious Maids, 9. epizoda, 1. sezona 
 
V četrtem delu serije lahko vidimo, kako so služabnice sprejete v gospodinjstvih, za katera 
delajo. Zoila razbija stereotip služkinje, ki samo pospravlja in kuha, saj je z gospo Genevive, 
pri kateri je že od nekdaj zaposlena, v prijateljskih odnosih in je tudi njena čustvena opora. 
Tako se v enem izmed prizorov v seriji obrne vloga služkinje in nadrejene, saj je gospa 
Genevive zamegljena in postavljena v ozadje, medtem ko je lik Zoile izostren in v globokem 
fokusu, saj ji ta svetuje (4. epizoda serije Devious Maids). 
Slika 6.10: Zoila pridiga Genevive 
 
Vir: Devious Maids, 4. epizoda, 1. sezona 
 
Medtem ko je Marisol zaposlena pri Adrianu, da bi odkrila, kako je umrla ena izmed služkinj, 
si jo njegovi prijatelji ogledujejo. Ko pride na obisk priznani odvetnik, jo poboža po hrbtu in 
navzdol, kamera izostri le njegovo roko in del boka Marisol ter tako pokaže, česa vse si lahko 
vplivni ljudje privoščijo, saj naj bi bile služkinje tiste, ki bi morale ustreči njihovim željam. 
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Marisol se razburi, kamera pa njeno reakcijo, ko jezno odstrani roko Adrianovega prijatelja, 
posname od blizu (6. epizoda serije Devious Maids).  
Slika 6.11: Adrianov prijatelj 
 
Vir: Devious Maids, 6. epizoda, 1. sezona 
 
Slika 6.12: Marisol odmakne roko 
 
Vir: Devious Maids, 6. epizoda, 1. sezona 
 
6.1.2 Vpliv zvoka in osvetlitve 
Poleg kamere je ključen tudi zvok, ki ima veliko vlogo tudi pri razumevanju samega prizora. 
Ko se Adrian z opolzkimi besedami približa Marisol, je zvok nerealističen in vznemirljiv. S 
čustveno spremljavo so prikazani občutki Marisol, ko je tako ujeta v opazke.  
Med intervjujem, ki ga ima Carmen za snemanje njene prve plošče, je svetloba temačna, 
romantična, v ozadju pa se sliši zapeljiva glasba (8. epizoda serije Devious Maids) – brez 
pomoči kamere ter svetlobe in zvoka bi bila Carmen prikazana kot ženska, oblečena v krilo, ki 
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predstavlja svoj album producentu. Tu so ključno razumevanje celotne zgodbe dodali 
označevalni sistemi, ki so jo prikazali izključno kot zapeljivo dolgonogo Latinoameričanko.   
V enemu izmed prizorov je prikazano razburjenje Marisol nad otipavanjem Adrianovih 
prijateljev, kamera jo posname povsem od blizu, v ozadju pa igrajo tudi bobni, ki naredijo upor 
služkinje še bolj dramatičen (6. epizoda serije Devious Maids).  
6.1.3 Vpliv mizanscene 
Gospodinjstva, kjer so služkinje zaposlene, so prikazana kot odprta, razkošna in moderna, 
vedno pospravljena in urejena, na trenutke se zdi, kot da tam nihče ne živi, lahko bi rekla, da 
so tudi pusta. V eni izmed epizod pa je prikazano stanovanje ene izmed služkinj, Zoile, kjer se 
takoj opazi majhnost stanovanja, neurejenost, staromodnost pohištva, a kljub temu stanovanje 
izžareva toplino, udobnost in ljubezen (9. epizoda serije Devious Maids). 
Slika 6.13: Zunanjost Zoiline hiše 
 
Vir: Devious Maids, 9. epizoda, 1. sezona 
 
Slika 6.14: Notranjost Zoiline hiše 
 
Vir: Devious Maids, 9. epizoda, 1. sezona 
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Slika 6.15: Zunanjost Adrianove hiše 
 
Vir: Devious Maids, 9. epizoda, 1. sezona 
 
Slika 6.16: Notranjost Alejandrove hiše 
 
Vir: Devious Maids, 9. epizoda, 1. sezona 
 
6.1.4 Vpliv montaže 
V prvi sezoni serije montaža opravi pomembno vlogo. Na primer po umoru ene izmed služkinj 
je njen padec v bazen prikazan dvakrat, kar gledalcu omogoči, da vidi, da ljudje na zabavi 
skoraj ne opazijo služabnice, ki se krvava sprehodi do bazena in potem pade vanj. Takoj pri 
začetnemu prikazu in predstavitvi vseh protagonistk jih montaža prikaže v počasnem posnetku, 
kako čistijo okna in obenem zapeljivo gledajo okrog.  
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6.2 Analiza serije skozi binarne opozicije 
 
Pri analizi serije skozi binarne opozicije se bom osredotočila na nasprotje 
belci/Latinoameričani, ki ga bom razložila s parom Rosie/Adrian, in nasprotje višji/nižji sloj, 
ki ga bom razložila s parom Zoila/Genevive. Pri nasprotju višji/nižji sloj bom preverila tudi, 
kako je ta povezan z vstopanjem Latinoameričank v ameriško družbo. 
6.2.1 Dihotomija belci/Latinoameričani 
Ena izmed prvih stvari, ki jih opazim v seriji, so vrednote, ki se razlikujejo med vplivnimi belci 
in glavnimi protagonistkami, Latinoameričankami. Kot belca, ki ima popolnoma drugačne 
vrednote kot glavne protagonistke in v tem zelo izstopa, bi izpostavila Adriana Powella. Adrian 
Powell je premožen belec, ki mu največ pomenita moč in vpliv, ki ga ima nad služkinjami. 
Skozi serijo opazim, da ima vpliv tudi nad ostalimi protagonisti, ki so šibkejši od njega. 
Adrianovo nespoštovanje in s tem njegova moč sta se pokazala že takoj na začetku, ko se je 
pogovarjal s svojo služkinjo, preden je bila ta umorjena. Vidi se, da se služkinji Adrian gnusi, 
a kljub temu nima druge izbire kot to, da se mu podredi, saj je on močnejši ter bi ji lahko ob 
nestrinjanju in upiranju uničil življenje, kar ji tudi pove (1. epizoda serije Devious Maids). 
Adrian ima za vsako izmed služkinj pripravljeno sprevrženo ponudbo, med njim tudi za Rosie 
Falta, ki ji sledi na tržnico in ji ponuja denar za to, da bi jo lahko ponujal svojim prijateljem. 
Brez sramu se je dotika, ji šepeta na uho in se smeji. Rosie je vidno prestrašena, ne upa se 
premakniti, kar še dodatno potrdi Adrianovo moč in njegov status v družbi (6. epizoda serije 
Devious Maids). Adrian uživa v podarjanju služkinj svojim prijateljem, ki jih med spolnim 
odnosom skrivoma snema, posnetke pa si shranjuje. Ko je Adrianov hobi razkrit gledalcem 
serije, se dokončno pokaže podlost in nespoštovanje protagonista (3. epizoda serije Devious 
Maids). Ko Adrian ugotavlja, da si Marisol Suarez želi pospravljati v njegovi hiši samo zaradi 
tega, ker potrebuje denar, na obisk povabi svojega prijatelja, ki Marisol začne zapeljevati in se 
je dotikati. Adrian uživa, medtem ko se Marisol odločno upre in odide iz sobe. Tukaj bi lahko 
rekla, da pred Adrianovim prijateljem ne potrdi nadzora Adriana in njegove moči, ki naj bi jo 
imel nad njo (8. epizoda serije Devious Maids). Ob koncu prve sezone se pokaže tudi zlo, ki 
ga ne odraža le Adrian, temveč tudi njegova žena Evelyn Powell, ko ubijeta prijatelja Phillipea, 
ki je umoril njuno služkinjo. Ubijeta ga, ker ne želita, da bi se policisti še vedno posvečali tej 
temi in ju imeli pod drobnogledom ter preverjali njuno posest. Od Phillipea Delatourja izsilita 
priznanje in ga porineta skozi okno, da umre. Zanimivo je, da jima na koncu, ko policiji 
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podajata izjavo o dogajanju, priskočijo na pomoč vse štiri protagonistke, ki potrdijo, kaj se je 
dogajalo, saj si želijo, da je zadoščeno pravici, pa čeprav so morale zato stopiti na stran 
izprijencev. Na neki način služkinje tako legitimirajo moč in nadzor Adriana in Evelyn (12. 
epizoda serije Devious Maids) ter s tem še enkrat potrdijo njun dominantni položaj. 
Adrian kot belec predstavlja dominantnost, moč, zlo in vpliv, ki ga ima nad svojimi prijatelji, 
nad ženo in predvsem služkinjami. Adrian svojo moč in vpliv kaže tudi nad ostalimi 
protagonisti, ki niso nujno Latinoameričani, ampak so le šibkejši od njega. Žena Michaela 
Stapporda je Michaela spoznala kot ena izmed Adrianovih prostitutk, vendar sta se zaljubila in 
nato poročila. Adrian ji grozi, da bo razkril njeno skrivnost, če Marisol ne bo dovolila, da bi 
kot služkinja pomagala tudi v njegovem domu. Nadzira tudi svojo ženo Evelyn in vse ostale 
protagoniste, ki so šibkejši od njega. 
 
V rasni teoriji je prisotna močna opozicija med ''civilizacijo'' (belimi) in ''divjaštvom'' 
(temnopoltimi), med ''kulturo'' in ''naravo''. Če naj bi bile razlike kulturne, bi bila sprememba 
možna, če pa so te razlike naravne, so fiksirane ne glede na zgodovino (Hall, 1997, str. 
243−245). 
 
Na drugi strani je Rosie, ki je iskrena, spoštljiva in dobra oseba, pripravljena pomagati 
vsakomur ki se znajde v stiski. Že v enemu izmed prvih prizorov Rosie pokaže, kaj so njene 
vrednote in s kakšnimi načeli vzgaja svojega sina. Za Rosie sta najpomembnejši iskrenost in 
ljubezen. V prvi epizodi ima s svojim sinom čustven pogovor o tem, kako ga pogreša, želi ga 
potolažiti, da se kmalu vidita, čeprav še sama ne ve, kdaj ga bo lahko pripeljala v Ameriko (1. 
epizoda serije Devious Maids). Kako zares ceni resnico, je razvidno, ko svojo delodajalko 
prepričuje, da možu pove resnico, da ga vara in da ga ne ljubi več, saj je to najboljše, kar lahko 
stori za oba (2. epizoda serije Devious Maids). Rosie je zelo verna ženska; ko se ji je preveč 
približal Spence Westmore, mož Perry Westmore, je takoj odšla k spovedi in prosila za 
odpuščanje (4. epizoda serije Devious Maids). Poleg tega, da je Rosie iskrena in spoštljiva 
oseba, je tudi zelo dobra prijateljica, kar pokaže takrat, ko jo Marisol najbolj potrebuje in ko se 
odloči, da njene skrivnosti ne bo izdala, ampak ji bo pomagala. Vedno poskuša razumeti in 
pogledati stvari z druge perspektive (7. epizoda serije Devious Maids). Svojo dobroto in 
požrtvovalnost najbolj pokaže takrat, ko Perry povozi pešca, nato pa zbeži. Rosie se nemudoma 
odpravi do kraja nesreče in moškemu pomaga (5. epizoda serije Devious Maids). V zadnji 
epizodi, ko sta s Spenceom že nekaj časa skrivoma zaljubljena, ji Perry iz Mehike pripelje sina. 
Rosie tako ceni in spoštuje Perryjino gesto, da se kljub vsemu odloči svoja čustva postaviti na 
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drugo mesto in končati razmerje v znak spoštovanja do Perry (13. epizoda serije Devious 
Maids). Rosie predstavlja pol ''Latinoameričanov'' in je prikazana popolnoma drugače kot 
Adrian, ki predstavlja pol ''belcev''. Z Adrianom stopi v konflikt v eni izmed epizod zaradi 
nespodobnega povabila, ki ga ima zanjo. Želi namreč, da bi jo lahko ponujal prijateljem, ob 
tem jo poboža po rami, ona pa se najprej brani, nato pa se prestraši in iz rok spusti vse vrečke. 
Adrian jo ima za naivno služkinjo, kar dokaže, ko ji pojasni, da veliko služkinj dela zanj, zato 
naj tudi ona, saj bi s tem dobro zaslužila (6. epizoda serije Devious Maids). 
 
Rosie je predstavljena kot iskrena, spoštljiva in požrtovalna oseba, ki je pripravljena za svoje 
ljubljene narediti vse, medtem ko je Adrian predstavljen kot vpliven, nasilen in nespoštljiv 
moški. Binarna nasprotja med Adrianom in Rosie delujejo na površju – nasprotna sta si v 
vrednotah, obnašanju v družbi in mišljenju. Binarne opozicije med njima so naslednje: 
belci/Latinoameričani, višji/nižji sloj in bogastvo/revščina. Najbolj izrazito se skozi serijo 
izraža pol belci/Latinoameričani, kjer je dominanten prvi v paru. Derrida za binarne opozicije 
pravi, da je med poloma vedno prisotna moč, da je eden izmed polov vedno dominanten 
(Derrida, 1972, v Hall, 1997, str. 235)6 – v analiziranem primeru je to levi pol, ki ga pooseblja 
Adrian. Oddaljevanje od ''drugih'' je v analiziranem primeru Latinoameričanov praksa, ki 
ohranja čistost belske kulture. Ta razlika je hkrati pozitivna in negativna, potrebna za 
ustvarjanje pomenov in kulture, obenem pa ogroža in vzbuja negativne občutke do ''drugega'' 
(Hall, 1997, str. 236–238).  
6.2.2 Dihotomija višji/nižji sloj 
Dihotomijo višji/nižji sloj najbolje prikazujeta Zoila Diaz in njena delodajalka, ki je sicer tudi 
njena dobra prijateljica Genevive Delatour. 
 
Zoila je pri Genevive zaposlena že zelo dolgo in je skoraj enakovredna članica njihove družine 
in dobra prijateljica Genevive, pa vendar se med njo in njeno delodajalko opazijo razlike tako 
v razmišljanju kot dejanjih. V prvi epizodi lahko tako opazim, da je Zoila resna in stroga do 
sebe in svojih bližnjih. Hčerki, ki ji je všeč sin Genevive, kupi uniformo, da se ne bo preveč 
razkazovala, hkrati pa ji da tudi lekcijo glede ljubezni, ko ji pojasni, da se bogati fantje nikoli 
ne zaljubijo v hišne pomočnice. Vidi se, da je Zoila sprejela svoj položaj in se tako tudi obnaša, 
zaradi slabih izkušenj pa želi hčerko obvarovati pred bolečino (1. epizoda serije Devious 
 
6 Derrida, J. (1972). Positions. Chicago: University of Chicago Press. 
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Maids). Kako dobro se razume z Genevive, pričajo tudi njene pridige, kjer v eni izmed epizod 
jezno prepričuje svojo delodajalko, naj svojemu slepemu možu, pove resnico, da ni več tako 
mlada, kot se mu je zlagala na začetku. Ne zdi se ji prav, da laže in sprejema nerazumne 
odločitve. S tem pokaže, da je realna (8. epizoda serije Devious Maids). Slednje je razvidno 
tudi iz epizode, kjer se Genevive znova zaljubi v svojega bivšega moža, Zoila pa se zaveda, da 
se ni spremenil in je še vedno zloben človek. Ko ji to končno uspe dokazati Genevive, jo ta 
objame, Zoila pa ji reče, da je ona njen odmerek realnosti (11. epizoda serije Deviuos Maids). 
Svojo potrpežljivost Zoila pokaže v eni izmed prvih epizod, kjer svojo delodajalko prepričuje, 
naj pride izpod postelje in gre k zdravniku. S popolno mirnostjo prenaša situacijo in se trudi 
ostati realna (1 epizoda serije Devious Maids).V eni izmed epizod pride na obisk brat 
Genevive, s katerim je imela Zoila nekoč razmerje. Z njim se odpravi na večerjo in ugotovi, da 
jo hoče le zapeljati in jo izkoristiti. Kljub neizmerni žalosti se postavi zase in mu pove, da je 
ne bo izkoristil, da ljudje, kot je on, ne bodo vedno dobili vsega, kar si zaželijo (3. epizoda 
serije Devious Maids). 
 
Zoila je predstavljena kot delavna, izkušena, stroga in zelo realna oseba, mirno prenaša ''muhe'' 
svoje delodajalke. Kljub temu da pripadata različnemu razredu, kar je razvidno predvsem iz 
njunega obnašanja v družbi, razmišljanja in vrednot, sta dobri prijateljici in bi druga za drugo 
naredili vse.  
Eden izmed prvih ''izbruhov'' Genevive v seriji prikaže, da je Genevive razvajena ženska, 
vajena pozornosti moških in vseh ostalih, ki so ji blizu. Ko jo zapusti fant, se skrije pod posteljo 
in se ne pusti prepričati, da bi prišla ven in odšla k zdravniku. Pride celo tako daleč, da morajo 
poklicati njenega sina, ki jo pomaga pregovoriti (1. epizoda serije Devious Maids). V eni izmed 
epizod se Genevive odpravi k Zoili domov, na poti se ustavi, ko sreča tolpo fantov, in se 
poskuša z njimi pogovarjati. Opazi se, da ne ve, kaj je realno življenje in živi v svojem 
fantazijskem svetu (3. epizoda serije Devious Maids). Ko Genevive ukradejo vse premoženje, 
še vedno ne dojame, da je ostala brez denarja in si želi za sprostitev privoščiti masažo. Takrat 
ugotovi, da so ji vsi prijatelji višjega sloja obrnili hrbet, saj nima več denarja. Med pogovorom 
s svojim odvetnikom izjavi, da imajo reveži manj stroškov kot bogatejši ljudje in se odločijo 
biti reveži (5. epizoda serije Devious Maids). Genevive v obupu, ko ostane brez denarja, začne 
bivše može zapeljivo prositi za denar, saj še vedno misli, da lahko s svojo privlačnostjo dobi 
vse (7. epizoda serije Devious Maids). Njena moralnost je postavljena pod vprašaj, ko domov 
pripelje svojega novega partnerja, s katerim se želi poročiti in imeti otroke. Ko Zoila ugotovi, 
da je njen partner slep in da misli, da je Genevive stara trideset let, jo poskuša prepričati, da ni 
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vredno lagati, a ona še vedno vztraja, da se bo z moškim poročila in z njim imela otroka, ki ga 
bo na skrivaj posvojila, saj bo le tako lahko prišla do denarja (8. epizoda serije Devious Maids). 
Čeprav se Genevive do Zoile ne obnaša kot nadrejena in je ne gleda zviška, se opazi razredna 
distinkcija predvsem skozi pogled, ki ga imata na svet. Zoila se obnaša zrelo in mora biti včasih 
do Genevive zelo stroga, saj je ta večkrat zelo naivna in sprejema nespametne odločitve. Opazi 
se, da sta odraščali v različnih svetovih in da živita popolnoma drugačno življenje. Genevive 
se v seriji izkaže kot plehka in nezrela ženska, ki o življenju ne ve veliko, saj ga je večinoma 
preživela v neki svoji fantaziji in z luksuznimi dobrinami. Tukaj se pokaže razredna distinkcija 
med Zoilo in Genevive. Zoila pripada nižjemu razredu, Genevive pa višjemu. Najbolj razvidna 
binarna opozicija med njima je nižji/višji sloj, čeprav lahko opazim tudi opozicije 
moralnost/nemoralnost, iskrenost/neiskrenost in biti na realnih tleh/živeti v fantaziji. Genevive 
kljub vsemu predstavlja srčno osebo, ki je izredno navezana na Zoilo, ne samo kot na svojo 
pomočnico, ampak tudi kot prijateljico. 
 
6.3 Vstopanje Latinoameričank v ameriško družbo 
Vsaka izmed protagonistk je na svoj način vstopala v ameriško družbo. Strinjam se z 
Bourdieujem, ki pravi, da posameznikova pripadnost določenemu razredu zanj vzpostavlja 
določene pogoje eksistence, ki oblikujejo njegove individualne dispozicije, ki jih označuje s 
pojmom ''habitus''. Kot ''sistem dispozicij'' določa habitus posameznikovo vsakdanjo prakso, ki 
se v razslojenem družbenem prostoru kaže kot tipičen vzorec posameznikovega vedenja in 
delovanja, tj. kot določeni življenjski stil oz. kot njegova družbena identiteta (Škerlep, 1998, 
str. 31). Vzorce vedenja opazim tudi pri glavnih protagonistkah, ki se obnašajo v skladu s svojo 
družbeno identiteto in razredom, v katerega spadajo, kljub temu da si želi vsaka na svoj način 
vstopiti v ameriško družbo in s tem vsaj malo spremeniti svoj življenjski stil. Rosie v ameriško 
družbo vstopa skozi intimen odnos do svojega delodajalca, Zoila preko tesnega prijateljstva do 
svoje delodajalke, Carmen Luna želi svoj razredni položaj preseči in je v ZDA prišla, da 
uresniči svoje ameriške sanje. Pri Marisol gre za tipično razredno zaznamovanost, za razliko 
od ostalih likov, ki so del delavskega razreda, je Marisol predstavnica višjega razreda.  
Lik Marisol je zelo zanimiv, saj je predstavnica višjega razreda, ki se želi identificirati z nižjim 
razredom, da bi se lahko bolje vključila v družbo. V svojih empiričnih raziskavah Bourdieu kot 
najpomembnejši indikator socialnega statusa posameznika uporablja ''poklic'' oz. natančneje 
''pozicijo posameznika v produkcijskem procesu'', ki povezuje več parcialnih indikatorjev 
(poklicno izobrazbo, pozicijo, prihodke itd.) (Škerlep 1998, str. 34). V tem primeru se je 
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Marisol kljub svoji izobrazbi, prihodkom in poziciji uspešno identificirala kot predstavnica 
nižjega razreda, kljub temu pa je v določenih epizodah še vedno opaziti njeno mišljenje, kretnje 
in odzive, ki izdajajo njeno pripadnost višjemu razredu. Kot primer bi navedla prijateljsko vez 
med njo in delodajalko, za katero dela in ji zna svetovati, jo razume, se postavi v njeno kožo in 
ji pomaga. Tudi delodajalka večkrat izpostavi, da ne more verjeti, da bi ''navadna služkinja'' 
znala tako razmišljati. ''Pogoji vsakega razreda so definirani simultano tako z njihovimi 
notranjimi lastnostmi kakor tudi z njihovimi relacijskimi lastnostmi, ki izhajajo iz pozicije tega 
razreda, družbena identiteta je tu potrjena preko razlike'' (Škerlep, 1998, str. 36). 
Zanimivo je bilo opazovati Marisol v družbi svojih prijateljic služkinj, ki so kljub iskrenemu 
prijateljstvu kdaj imele različne poglede na stvari, kar lahko potrdim z Bourdieujevo trditvijo, 
ki pravi, da so prakse akterjev, ki so člani istega razreda, zaradi skupnega razrednega etosa 
medsebojno ''objektivno harmonizirane in orkestrirane''. Člani istega razreda in stanu 
zaznavajo svoje specifično razredno-stanovske pozicije, ki se razlikujejo od načina zaznave 
članov drugih razredov in stanov (Škerlep, 1998, str. 37). 
 
V Bourdieujevi opoziciji nastopa opozicija med vladajočimi in vladanimi oz. pomensko 
sorodna opozicija med elito in množico, ki se pojavlja tudi v seriji Devious Maids. Izbor 
določenega jedilnika, obleke, pohištva, avtomobila, glasbe, literature itd. izraža posameznikov 
okus in uresniči njegov življenjski stil, ki je običajno pogojen z etosom razreda, ki mu 
posameznik pripada. Realnost družbenega sveta je torej determinirana z boji med akterji glede 
predstavitve njihove pozicije v družbenem svetu, ki jo lahko navežem na skoraj vse like višjega 
razreda v seriji, ki si želijo vzpostaviti različnost in na tem temelju razviti svojo identiteto 
(Škerlep, 1998, str. 40–44). Družbena hierarhija je na vseh ravneh zgolj arbitrarna družbena 
konstrukcija, ki jo s svojimi praksami kontinuirano konstruirajo vladajoči razredi, tako da jim 
zagotavlja ugoden položaj, hkrati pa postavlja v manj ugoden ali neugoden položaj vse ostale 
razrede, pri čemer se preko mehanizma ''napačnega pripoznanja'' ta operacija simbolne moči 
prikrije in napelje podrejene k prostovoljnemu sodelovanju, celo več, k veri v naravno odličnost 
in legitimnost nadrejenih družbenih skupin (Škerlep, 1998, str. 45). 
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7 Sklep 
 
V empiričnem delu naloge sem ugotovila, da je treba pogledati celotno zgodbo širše, dobro 
spoznati situacijo in celotno serijo, šele nato lahko sklepam, kakšna je pravzaprav 
reprezentacija Latinoameričank v seriji.  
 
S pregledom reprezentacije skozi označevalne sisteme sem ugotovila, da ima glavno vlogo pri 
razumevanju položaja Latinoameričank in njihovih delodajalcev kamera. Razmerje med 
razredom in raso največkrat prikazuje položaj kamere (kamera latinoameriško služkinjo snema 
od daleč, jo zamegli in postavi v ozadje, medtem ko belce poveličuje, jih postavlja v središče, 
jih izostruje in jih snema od blizu), ki spodbudi gledalca k stereotipni predstavi. Reprezentacijo 
dodatno podkrepijo tudi binarne opozicije, ki so del označevalnih sistemov, kjer imata v seriji 
velik pomen dihotomiji belci/Latinoameričani in višji/nižji sloj, kjer vedno prevladuje levi pol 
belcev in višji sloj, ki je v seriji predstavljen kot dominanten, močan in vpliven, medtem ko je 
desni pol Latinoameričanov in nižji sloj predstavljen kot šibkejši. Ta ugotovitev odgovarja na 
moje raziskovalno vprašanje, kako se v prvi sezoni serije Devious Maids skozi označevalne 
sisteme in binarne opozicije kaže razrednost in posredno tudi rasa glavnih protagonistk.  
 
Kljub temu pa opazim tudi preseganje stereotipov, ki pod vprašaj postavljajo reprezentacijo 
Latinoameričanov, ki se pretežno pojavlja v medijih. Pri Marisol Suarez opazim preseganje 
stereotipa o neizobraženosti Latinoameričank, saj je zelo izobražena. Zoila Diaz je najboljša 
prijateljica gospe, pri kateri je zaposlena, je tudi njena čustvena opora, ne samo hišna 
pomočnica. Pri Zoili opazim preseganje stereotipa o podrejenem položaju Latinoameričank. 
Pri Carmen Luna opazim preseganje stereotipa o Latinoameričankah, ki bi morale biti samo 
gospodinje in ne bi smele razmišljati o karieri. Ključno pri Rosie Falta je preseganje stereotipa 
o tem, da so Latinoameričanke poželjive in drzne, da bi s tem dosegle, kar želijo, saj je ona 
zelo iskrena in nevpadljiva ženska, ki trdo dela, da bi lahko pomagala svoji družini. 
 
Izrazito negativno in stereotipizirano pa so reprezentirani tudi belci, kar lahko ponazorim z 
likom Evelyn (Adrianove žene), ki je razvajena in zlobna, njen mož je spolno izprijen in 
pokvarjen. Tudi Perry (Spenceva žena) je ljubosumna, spletkarska in nečimrna. Skozi serijo 
ugotovim, da je v ozadju antijunakov nekakšna travma, s katero se ne znajo spopasti in so zato 
''slabi'' ljudje. Evelyn in Adrianu umre sin, medtem ko je imela Perry zelo težko otroštvo. Na 
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drugi strani pa imamo Rosie, ki ima za sabo travmatično zgodbo, ker v Mehiki pusti sina, umre 
ji mož, a je kljub vsemu pozitiven lik, njen boj za obstanek jo naredi dobro osebo. Enako lahko 
zaključim za Marisol, ki se bori za svojega sina in Carmen, ki je pobegnila pred nasilnim 
partnerjem. V tem smislu so ženski liki Latinoameričank v resnici zelo pozitivni, četudi 
stereotipni, za razliko od stereotipiziranih in negativno reprezentiranih belskih likov. Gre torej 
za stereotipni medijski produkt, ampak samo analiza stereotipa tu ne poda širše slike, saj je 
serija Devious Maids narejena tako, da se gledalka vživi v pozitivne junakinje, 
Latinoameričanke in ne v negativne junake, bogate belce. V tem smislu serije ne moremo 
označiti za tipično negativno stereotipizacijo. 
 
Problematika reprezentacije Latinoameričank v seriji Devious Maids se mi zdi zanimiva za 
nadaljnje raziskovanje, saj menim, da bi lahko v bolj poglobljenemu pregledu vseh sezon serije 
odkrila še več načinov reprezentacije Latinoameričank, obenem pa bi dobila celosten vpogled 
in realno sliko reprezentacije Latinoameričank v analizirani seriji.  
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